Central Washington University Year-by-Year Basketball Statistics by Central Washington University Athletics
EVERGREEN
Year: 1959-60
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Phil Fitterer 14 80-234 34.2 48-70 68.6 87 6.2
33-1 208 14.9
Jim Castleberry 14 89-234 38.0 24-32 75.0 74 5.3
19-0 202 14.4
Norm Erken 14 54-137 39.4 55-80 68.8 124 8.9
54-4 163 11.6
Rick Fortner 12 28-100 28.0 17-28 60.7 47 3.9
24-1 73 6.1
Ray Kinnaman 14 23-77 29.9 22-39 56.4 96 6.9
40-1 68 4.9
Dick Weber 14 22-62 35.5 23-40 57.5 97 6.9
46-4 67 4.8
Kay Lybbert 5 13-45 28.9 11-19 57.9 28 5.6
10-0 37 7.4
Roman Williams 13 15-59 25.4 5-12 41.7 28 2.2
17-0 35 2.7
Livingston 4 3-16 18.8 4-5 80.0 9 2.3
4-0 10 2.5
Jim Spence 4 3-7 42.9 2-3 66.7 1 0.3
2-0 8 2.0
Don Goer 6 2-16 12.5 3-6 50.0 9 1.5 6-0
7 1.2
Rankin Kaut 6 2-6 33.3 1-3 33.3 4 0.7
4-0 5 0.8
Claude Gove 8 2-6 33.3 0-2 0.0 9 1.1
1-0 4 0.5
Glen LaMar 5 0-2 0.0 0-1 0.0 2 0.4
6-0 0 0.0
Harold Dobler 2 0-3 0.0 0- 0.0 1 0.5
0-0 0 0.0
Totals 14 336-1004 33.5 215-340 63.2 616
44.0 266-11 887 63.4
Opponents 14 370-870 42.5 244-383 63.7 568
40.6 252-12 984 70.3
Year: 1960-61
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Year: 1961-62
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Jim Clifton 12 61-166 36.7 20-25 80.0 32 2.7
21-1 142 11.8
Phil Fitterer 12 57-150 38.0 17-21 81.0 42 3.5
16-0 131 10.9
Doug McLean 12 32-92 34.8 21-32 65.6 65 5.4
33-2 85 7.1
Jeff Kellman 12 30-66 45.5 18-30 30.0 73 6.1
26-0 78 6.5
Harold Riggan 12 19-59 32.2 23-36 63.9 53 4.4
23-0 61 5.1
Ray Kinnaman 12 15-31 48.4 10-16 62.5 75 6.3
24-1 40 3.3
Roger Buss 12 14-36 38.9 7-11 63.6 16 1.3
5-0 35 2.9
Leon Sigler 12 5-26 19.2 22-29 75.9 32 2.7
26-0 32 2.7
Ron Olney 4 9-22 40.9 10-14 71.4 50
12.5 9-0 28 7.0
Bob Moawad 12 9-24 37.5 7-13 53.8 6 0.5
9-0 25 2.1
Dale Hutsell 2 0-0 0.0 0-1 0.0 4 2.0
1-0 0 0.0
Team 23
Totals 12 252-675 37.3 155-229 67.7 473
39.4 195-4 659 54.9
Opponents 12 248-619 40.1 179-276 64.9 398
33.2 245-3 675 56.3
Year: 1962-63
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Ron Olney 10 48-127 35-53
131 13.1
Wilson 10 48-120 40.0 17-30
113
Roger Buss 10 39-97 23-37
101
Harold Riggan 5 18-47 15-17
51
Year: 1963-64
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 10 73-158 46.2 60-98 61.2 124 12.4
30-1 206 20.6
Bob Werner 10 50-81 61.7 21-37 56.8 71 7.1
20-0 121 12.1
Dave Hutsell 10 45-136 33.1 22-38 57.9 116
11.6 29-0 112 11.2
Jim Clifton 8 43-109 39.4 21-25 84.0 31 3.9
17-1 107 13.4
Roger Buss 10 32-100 32.0 17-35 48.6 58 5.8
17-0 81 8.1
Roger Ottmar 8 13-45 28.9 12-20 60.0 9 1.1
8-0 38 4.8
Dale Hall 10 9-25 36.0 10-17 58.8 28 2.8
14-0 28 2.8
Bob Moawad 8 8-17 47.1 5-8 62.5 12 1.5
18-1 21 2.6
Doyle Boatman 6 5-15 33.3 0-0 0.0 1 0.2
3-0 10 1.7
Bob Smith 6 4-11 36.4 1-2 50.0 12 2.0
1-0 9 1.5
Duane Gottchalk 5 4-11 36.4 1-2 50.0 13 2.6
7-0 9 1.8
Dave Klovdahl 2 4-9 44.4 1-2 50.0 1 0.5
2-0 9 4.5
Barney Berg 3 1-1 100.0 0-0 0.0 0 0.0
0-0 2 0.7
Bob Fall 2 0-0 0.0 0-0 0.0 1 0.5 1-0
0 0.0
Team 13
Totals 10 291-718 40.5 171-284 60.2 490
49.0 167-3 753 75.3
Opponents 10 312-769 40.8 168-273 71.7 528
52.8 217-9 792 79.2
Year: 1964-65
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 10 88-147 59.9 63-89 70.8 86 8.6
18 239 23.9
Jim Clifton 10 39-100 39.0 42-54 77.8 33 3.3
24 120 12.0
Bill Kelly 10 48-90 53.3 21-30 70.0 45 4.5
36 117 11.7
Ed Smith 10 39-83 47.0 34-38 89.5 24 2.4 14
112 11.2
Dave Wenzler 10 40-75 53.3 21-25 84.0 78 7.8
30 101 10.1
Totals 10 298-596 50.0 213-284 75.0 404
40.0 188 809 80.9
Opponents 10 279-656 42.5 140-232 60.3 456
45.6 194 706 70.6
Year: 1965-66
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 12 100-197 72-99
272 22.6
Chuck Hepworth 12 63-139 65-91
191
Ed Smith 12 46-105 40-45
132
Totals 12 349-794 43.9 250-344 72.6 529
44.1 229 948 79.0
Opponents 12 301-719 41.8 202-296 68.2 522
43.4 263 804 67.0
Year: 1966-67
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 9 87-130 34-49 69.4
208 23.1
Dave Benedict 9 48-75 35-45
131
Year: 1967-68
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Year: 1968-69
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Theartis Wallace 12 65-115 56.5 24-32 75.0 47 3.9
18-0 154 12.8
Mitch Adams 12 52-113 46.0 38-77 49.4 95 7.9
37-2 142 11.8
Bruce Sanderson 12 40-91 44.0 43-74 58.1 104 8.7
25-1 123 10.3
Paul Adams 12 46-139 33.1 9-24 37.5 94 7.8
37-1 101 8.4
Dave Allen 12 35-96 36.5 18-25 72.0 30 2.5
23-1 88 7.3
Ed Rogel 12 30-68 44.1 15-19 78.9 46 3.8
20-0 75 6.3
Glenn Smick 10 13-33 39.4 14-20 70.0 38 3.8
17-0 40 4.0
Joe LaDuca 6 11-20 55.0 14-24 58.3 11 1.8
8-0 36 6.0
George Bender 10 14-22 63.6 2-6 33.3 32 3.2
13-0 30 3.0
Eric Schooler 10 10-15 66.7 7-8 87.5 11 1.1
1-0 27 2.7
Ray Jones 11 8-17 47.1 2-3 66.7 8 0.7
14-0 18 1.6
Jim Freer 10 4-12 33.3 8-12 66.7 6 0.6
3-0 16 1.6
Ken Pleasant 3 1-4 25.0 2-3 66.7 2 0.7
3-0 4 1.3
Ed James 1 2-2 100.0 0-0 0.0 5 5.0 3-0
4 4.0
Phil Neill 1 0-2 0.0 1-2 50.0 1 1.0
1-0 1 1.0
   Team 44
Totals 12 331-750 44.1 199-331 60.1 579
48.3 232-5 861 71.8
Opponents 12 265-723 36.7 202-297 68.0 445
37.1 236-9 732 61.0
Year: 1969-70
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Paul Adams 12 82-173 47.4 36-67 53.7 103 8.6
35-0 198 16.5
Mitch Adams 21 50-110 45.5 75-97 77.3 111 9.3
38-1 175 14.6
Dave Allen 12 67-146 45.9 44-54 81.5 34 2.8
21-0 178 14.8
Joe LaDuca 12 41-68 60.3 29-40 72.5 40 3.3
20-0 111 9.3
Andy Harris 12 27-68 39.7 29-42 69.0 45 3.8
28-0 84 7.0
George Bender 12 18-35 51.4 16-27 59.3 66 5.5
35-2 52 4.3
Eric Schooler 11 26-58 44.8 10-17 58.8 32 2.9
9-0 62 5.6
Don Lundvall 6 3-10 30.0 0-4 0.0 5 0.8
6-0 6 1.0
Bob Harris 9 4-8 50.0 3-6 50.0 3 0.3
2-0 11 1.2
Jim Kardash 7 4-10 40.0 1-5 20.0 5 0.7
5-0 9 1.3
Jim May 7 1-3 33.3 2-3 66.7 1 0.1
4-0 4 0.6
Tony Ginn 2 2-3 66.7 1-2 50.0 3 1.5
3-0 5 2.5
Pete Robertson 2 0-1 0.0 0-0 0.0 0 0.0
1-0 0 0.0
Ed James 2 0-0 0.0 0-0 0.0 2 1.0 0-0
0 0.0
Gary Nylander 2 0-0 0.0 0-0 0.0 1 0.5
0-0 0 0.0
Jim Freer 4 3-7 42.9 0-1 0.0 1 0.3
4-0 6 1.5
Totals 12 326-695 46.9 249-370 67.3 507
42.3 211-3 901 75.1
Opponents 12 285-731 39.0 188-265 70.9 482
40.2 239 758 63.2
Year: 1970-71
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg.  
Rich Hanson 14 78-148 52.7 58-70 82.9 123 8.8
26-0 214 15.3
Eric Schooler 14 68-143 47.6 29-45 64.4 82 5.9
22-1 165 11.8
Andy Harris 11 54-127 42.5 17-29 58.6 57 5.2
24-0 125 11.4
John Harrell 14 58-113 51.3 31-39 79.5 67 4.8
29-1 147 10.5
Mitch Adams 14 43-112 38.4 46-77 59.7 132 9.4
28-0 132 9.4
Bill Chatman 12 39-114 34.2 14-24 58.3 23 1.9
21-0 92 7.7
Bob Williams 13 24-60 40.0 29-40 72.5 32 2.5
13-0 77 5.9
George Bender 14 23-51 45.1 19-29 65.5 77 5.5
32-2 65 4.6
Don Bussey 9 13-33 39.4 5-7 71.4 6 0.7
12-0 31 3.4
Gary Randall 13 14-39 35.9 10-14 71.4 19 1.5
6-0 38 2.9
Rod Jeske 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0.0
0-0 0 0.0
Jim Kardash 10 4-11 36.4 7-8 87.5 16 1.6
6-0 15 1.5
Bill Henninger 6 5-7 71.4 0-2 0.0 7 1.2
1-0 10 1.7
Frank Graham 1 1-2 50.0 0-0 0.0 1 1.0
2-0 2 2.0
Mike Polis 2 0-0 0.0 2-2 100.0 0 0.0
0-0 2 1.0
Dick Ping 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0.0
0-0 0 0.0
Team 46
Totals 14 423-960 44.1 267-386 69.2 688
49.1 222-4 1113 79.5
Opponents 14 325-811 40.1 191-282 67.7 476
34.0 841 60.1
Year: 1971-72
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO  
Rich Hanson 12 81-122 66.4 74-94 78.7 112 9.3
33-2 236 19.7 25 18
Bill Chatman 12 88-221 39.8 22-36 61.1 55 4.6
21-0 198 16.5 20 29
Eric Schooler 12 64-155 41.3 47-56 83.9 74 6.2
29-1 175 14.6 32 29
Bill Eldred 12 49-98 50.0 18-23 78.3 73 6.1
38-3 116 9.7 12 12
Ron Weber 12 42=99 42.4 11-18 61.1 76 6.3
29-2 95 7.9 10 14
Gary Randall 12 29-73 39.7 19-27 70.4 40 3.3
26-0 77 6.4 26 6
Bryan Willison 11 20-40 50.0 10-21 47.6 32 2.9
18-0 50 4.5 4 8
Mike Polis 12 14-27 51.9 10-16 62.5 13 1.1
27-1 38 3.2 15 14
Bill Henninger 10 11-27 40.7 3-8 37.5 26 2.6
10-0 25 2.5 3 3
Rey Henderson 6 2-4 50.0 9-9 100.0 0 0.0
3-0 13 2.2 1 0
Frank Graham 3 4-12 33.3 0-0 0.0 3 1.0
7-1 8 2.7 0 4
John Basich 5 1-5 20.0 0-0 0.0 1 0.2
1-0 2 0.4 1 1
Tim Roloff 8 1-8 12.5 0-1 0.0 6 0.8
5-0 2 0.3 1 4
Team 28
Totals 12 406-881 46.1 223-309 72.2 539
44.9 247-10 1035 86.3 150 132
Opponents 12 331-824 40.2 234-343 68.2 530
44.2 215-8 894 74.5 156 193
Year: 1972-73
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO  
Rich Hanson 12 94-173 54.3 56-68 82.4 110 9.2
30 244 20.3 43 26
Rey Henderson 12 49-116 42.4 17-30 56.7 32 2.7
27 115 9.6 22 28
Ron Weber 12 49-131 37.4 10-13 76.9 83 6.9
22 108 9.0 25 17
Greg Larson 12 45-99 45.5 11-17 64.7 49 4.1
22 101 8.4 44 16
Bill Eldred 12 34-88 38.6 7-13 53.8 61 5.1
18 75 6.3 11 9
Tim Roloff 11 18-35 51.4 6-10 60.0 26 2.4
18 42 3.8 25 13
Bill Henninger 9 7-23 30.4 8-8 100.0 21 2.3
10 22 2.4 8 5
Dave McDow 10 6-55 10.9 3-9 33.3 51 5.1
29 15 1.5 17 10
Greg Lewis 7 3-7 42.9 3-4 75.0 5 0.7
2 9 1.3 0 3
Bill Harris 5 4-7 57.1 1-2 50.0 3 0.6
3 9 1.8 0 1
Bill Jackson 9 1-12 8.3 4-4 100.0 10 1.1
6 6 0.7 1 2
Mike Hildebrand 6 2-5 40.0 0-0 0.0 2 0.3
2 4 0.7 3 0
Steve Willenborg 3 0-5 0.0 0-0 0.0 2 0.7
3 0 0.0 2
Totals 12 312-756 41.3 126-180 70.0 439
36.6 192 750 62.5 201 130
Opponents 12 264-698 37.8 121-171 70.8 442
36.8 198 649 54.1 142 190
Year: 1973-74
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO  
Tim Sandberg 12 76-142 53.5 56-66 84.8 27 2.3
29-0 208 17.3 19 25
Les Wyatt 12 73-136 53.7 16-30 53.3 87 7.3
40-2 162 13.5 12 25
Steve Page 12 61-139 43.9 30-41 73.2 45 3.8
36-2 152 12.7 23 28
Ned Delmore 10 33-84 39.9 14-18 77.8 39 3.9
20-1 80 8.0 37 31
Bill Eldred 12 40-80 50.0 9-16 56.3 69 5.8
32-1 89 7.4 20 7
Mike Mann 12 28-57 49.1 7-12 58.3 15 1.3
23-0 63 5.3 13 9
Dave McDow 12 23-57 40.4 10-17 58.8 70 5.8
35-2 56 4.7 38 16
Steve Boyce 11 19-54 35.2 10-14 71.4 38 3.5
20-0 48 4.4 4 10
Greg Lewis 8 9-30 30.0 3-13 23.1 23 2.9
14-0 21 2.6 14 13
Dave Pemberton 4 4-6 66.7 0-0 0.0 1 0.3
4-0 8 2.0 0 0
Atkerson Hart 5 2-6 33.3 3-4 75.0 3 0.6
7-0 7 1.4 3 5
Charlse Wilson 3 1-2 50.0 2-4 50.0 1 0.3
1-0 4 1.3 0 2
Bill Jackson 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0.0
1-0 0 0.0 0 0
Rey Henderson 3 1-2 50.0 1-2 50.0 2 0.7
1-0 3 1.0 1 1
Rick Carson 3 0-2 0.0 0-0 0.0 1 0.3
1-0 0 0.0 1 1
Jim Johnson 3 0-0 0.0 0-1 0.0 0 0.0
1-0 0 0.0 1 1
Team 20
Totals 12 370-797 46.4 161-238 67.6 441
36.8 265-8 901 75.1 186 174
Opponents 12 350-789 44.4 179-265 67.5 412
34.3 203-4 879 73.3 184 202
Year: 1974-75
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO  
Les Wyatt 12 71-126 56.3 37-52 71.2 94 7.8
38-1 179 14.9 29 18
Steve Page 12 69-158 43.7 16-26 61.5 41 3.4
35-1 154 12.8 40 18
Ned Delmore 8 44-94 46.8 16-24 66.7 13 1.6
9-0 104 13.0 24 12
Steve Johansen 12 43-109 39.4 15-24 62.5 95 7.9
28-1 101 8.4 24 14
Dave McDow 12 42-79 53.2 10-12 83.3 71 5.9
31-1 94 7.8 57 15
Charles Wilson 11 34-75 45.3 15-27 55.6 46 4.2
26-2 83 7.5 16 8
Dave Kalinowski 12 27-71 38.0 20-27 74.1 31 2.6
24-0 74 6.2 27 22
Byron Angel 11 31-71 43.7 7-17 41.2 54 4.9
21-0 69 6.3 8 12
Jim Johnson 7 71-42 40.5 0-0 0.0 19 2.7
14-1 34 4.9 13 11
Greg McDaniel 11 15-34 44.1 2-4 50.0 10 0.9
11-0 32 2.9 17 1
Ken Lichtenwalter 2 2-7 28.6 0-0 0.0 6
3.0 0-0 4 2.0 0 1
Dean Hawley 3 2-2 100.0 0-0 0.0 3 1.0
1-0 4 1.3 0 0
Gene Durall 1 0-1 0.0 2-2 100.0 0 0.0
1-0 2 2.0 0 0
Greg Rehmke 1 0-3 0.0 0-0 0.0 2 2.0
0-0 0 0.0 0 0
Team 37
Totals 12 398-876 45.4 140-215 65.1 524
43.7 239-7 936 78.0 255 132
Opponents 12 321-777 41.3 148-222 66.7 476
39.7 227-10 790 65.8 208 169
Year: 1975-76
Player G FG PCT FT PCT Reb
Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO  
Dave Oliver 12 86-178 48.3 33-48 68.8 106 8.8
30-2 205 17.1 9 31
Les Wyatt 12 53-115 46.1 26-38 68.4 104 8.7
37-2 132 11.0 25 31
Byron Angel 12 54-108 50.0 10-23 43.5 108 9.0
36-1 118 9.8 21 12
Greg McDaniel 12 41-89 46.1 21-25 84.0 40 3.3
30-1 103 8.6 50 20
Andy Gooden 11 43-94 45.7 4-10 40.0 45 4.1
19-1 90 8.2 28 15
Dave Olzendam 12 31-71 43.7 10-20 50.0 17 1.4
29-2 72 6.0 53 35
Joel Diggs 10 34-67 50.7 4-5 80.0 13 1.3
9-0 72 7.2 14 19
Stan Morris 10 22-56 39.3 11-16 68.8 23 2.3
14-0 55 5.5 21 12
Ron Williamson 12 16-34 47.1 11-13 84.6 15 1.3
16-0 43 3.6 13 7
Randy Sheriff 12 15-34 44.1 10-14 71.4 19 1.6
13-0 40 3.3 8 6
Phil Cline 7 7-16 43.9 3-4 75.0 16 2.3
4-0 17 2.4 1 3
Tom Enslin 8 3-12 25.0 9-11 81.8 3 0.4
9-0 15 1.9 8 9
Ben Emmons 1 0-2 0.0 2-4 50.0 3 3.0
0-0 2 2.0 0 2
Team 26
Totals 12 405-876 46.2 154-231 66.7 538
44.8 246-9 964 80.3 251 202
Opponents 12 328-760 43.2 201-263 76.4 414
34.5 240-9 857 71.4 225 197
Year: 1976-77
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-
D Pts Avg. Ast. TO  
Year: 1977-78
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-
D Pts Avg. Ast. TO  
PNWAC
Year: 1994-95
G-GS FG PCT 3FG PCT FT PCT OR
Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast. TO Bk
St Min  Rating
Ryan Pepper 12-12 110-239 46.0 35-101 34.7 78-100
78.0 18 52 4.3 23-0 333 27.8 42 58
1 30 473
Team Rebounds - Central 36 (O-22,D-14), Opp.  33 (O-17, D-16).  Dead 
balls - Central 42,  Opp.  34   Technical Fouls - Johnson 2,  
Opponents 1.   Team Turnovers -  Central 1, Opp. 11. 71.3 424
1192 35.1 588-9 2465 72.5 525 616 105 257
6875 1.16
Team Rebounds - Central 103 (O-52,D-51), Opp.  97 (O-47, D-50).  Dead 
balls - Central 105,  Opp.  113.   Technical Fouls - Johnson 4 (2 for 
hanging on rim), Opponents 4.   
